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 چكيده
 ازميان. دباشن مي زنده موجودات سلامتي نظر از خطرناك و زيست محيط در پايدار تركيباتي كلره، آلي هاي آلاينده سابقه و هدف:
 سيستم و مثل توليد ستگاهد عصبي، سيستم فكري، عملكرد ربو بوده زا سرطان انسان براي توانند مي كلرينه پلي هاي فنيل بي تركيبات، اين
 و آلوده هاي غذا با مرغ تغذيه دليل به مرغ تخم ازطريق انسان بدن به تركيبات اين ورود هاي راه از يكي. گذارند تاثير انسان بدن ايمني
 .باشد مي آلوده هواي و آب طريق از يا
كلرومتان با  يحلال مخلوط هگزان:دفصل سال انجام گرفت. از  4در برند تخم مرغ و 4ابتدا نمونه برداري از  :هامواد و روش
 براي استخراج استفاده شد. سپس با كمک اسيد سولفوريک غليظ دو فاز را از هم جدا نموديم، کيراسونو با روش الت كسانينسبت 
 يپاكساز ليفلورس اي لكاژيليو با ستون س يظتغلنيتروژن  ملايم بخار خلا و تحت پمپ با روتاري وسيله دستگاه بهآنرا و
 شد. يريگاندازه SM-CG دستگاه قيطرازها  BCPغلظت هركدام از  نهايتنموديم. در
تر از محدوده  نييپا)tafg/QET-OHWgp 1/04±0/3(كلرينه پلي هاي فنيل بي زانيمميانگين نمونه ها  يدر تمام ها:یافته
 Bبرند . )tafg/QET-OHWgp 0/802(با ميانگين بود 82BCPمربوط به  زيغلظت ن نيشترياستاندارد بوده است و ب
ها بوده است، و فصل زمستان داراي بالاترين ميزان آلودگي تخم مرغ ها نسبت به  BCPداراي بالاترين ميزان ميانگين 
 بوده است. BCP
نمود كه  انيتوان ب يم تخم مرغانواع مختلف نسبت به استاندارد درها  BCPكدام از ركل ه نيانگيتر بودن م نييپا ليبه دل :استنتاج
 كند. ينم ديمصرف كننده ها را تهد مواد نيااز يخطر
 )SM-CGكروماتوگرافي گازي ( –تخم مرغ  –)sBCP( كلرينه پلي هاي فنيل بيواژه های کليدی: 
